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L E T I N O F I 
I M C l A - D E L E O N 
^gjplaistrjicitf n.--?nterv«acíÓH «ie íoudun 
da ¡a Diputación provisscíiii." Tdéíono 1700 
. « ¡|e {« Diputación jfí OViiJclal.-'-Tel. 1916 
Martes ¿7 de Noviembre de 1951 
Nrnn. 265 
No »e pública loo domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos 
Idem atrasado! 1,50 pesetas. 
BISTRÍTO MINERO BE LEÚN 
Don Manuel Moreno Pasquau, Inge-
niero Jefe de 1.a Clase, Jefe del 
Distrito Minero de León. 
H^go saber: Que por D.a Elena Al-
varez Prida Vega, vecina de Madrid, 
- se ha presentado en esta Jefatura el 
áia dos del mes de Diciembre, a las 
diez hoias y cincuenta minutos, una 
solicitud de. concesión directa de 
hierro, de quinientas treinta y cua-
tro pertenencias, llamada «Sorpresa», 
sita en los términos de Orellán, La 
Chana, Voces, Paradela de Muces, 
Ferradillo y Pombriego, Ayunta-
mientos de Borrenes, Priaranza del 
Bierzo, San Esteban de Valdueza y 
Benuza, y hace la designación de las 
citadas quinientas treinta y cuatro 
pertenencias en la forma siguiente: 
Les rumbos de esta concesión es-
tán expresados en grados sexagesi^ 
males; el punto de partida es el an-
gula S, O. de la Iglesia del pueblo áe 
Chana. 
P.p.- 1.A S. 15.A O. y 200 mts. 
. 1."— 2 a E. 15.° S. y 1.200 » 
2. A— 3,A S. 15.° O. y 400 » 
3. A — 4.A E. 15.° S. y 3.800 » 
4. A r ~ 5.A S. 15.° O. y 600 » 
5. A - 6 A 0.15," N. y 5.200 » 
6-A-~ 7.A S. 15 • O. y 300 » 
7. A — 8.A O. 15.É N. y 1.800 » 
8. A— 9.A N. 15." E. y 900 » 
9. a-io.0 E. 15.° S. y 1.800 » 
10. A -11.* N. 15.° E. y 600 » 
11. a—p.p. E. 15.° S. y 200' » 
La concesión que se selicita es co-
modante con las minas «Será Suerte» 
y ^Misteriosa», cuyo concesionario 
es E>. Antonio Vega Cadórniga. 
, Presentados los docuaaentos seña-
laos en el artículo 98 del Reglaraen-
J° de Minería y admitida definitiva-
J^ t e dicha concesión directa, en 
^ftiplimiento de lo dispuesto en el 
*rtíeulo42 del mismo Reglamento, 
ñas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 11.408, 
León, 7 de Noviembre de 1951.— 
Manuel Moreno. 4077 
o 
0 0 
Don Manuel Moreno Pasquau, Inge-
niero Jefe de 1.a Clase, Jefe del 
Distrito Minero de León. 
Haj*o saber: Que por D. Gonzalo 
Gurriarán Gurriaráñ, vecino de Bar-
co de Valdeorras, se ha prese»tado 
en esta Jefatura el día veintiocho del 
mes de Julio, a las once horas y diez 
minutos, una solicitud de concesión 
directa de oro, de tres mil ciento se* 
tenta y una perleniencias, llamada 
«Trevinca Número Dos», sita en los 
términos de Las Médulas, Orellán, 
Carucedo, Lago de Carücedo, Voces, 
Yeres, Salas de la Rivera y Peña Ru 
bia,Ayuntamientos de Carucedo, Bo-
rrenes y Puente de Domingo Flórez, 
y hace la desigaación de las citadas 
tres mil ciento setenta y una perte-
nencias en la forma siguiente 
- Se tomará como punto de partida 
la punta del campanario de la Igle 
sia de Las Médulas, llamada de Sau 
Simón y San Judas. 
Desde Pp.- 1.a estaca NE. y 2.750 mts. 
» 1.a- 2.a » SE. y 2.500 » 
> 2.a- 3.A » OS. y 2.000 » 
3.A- 4.a » NO. y 700 » » 
» 4.a ' .5.A 
» 5.a' 6.a 
» 6.a- 7.a 
» 7." - 8.a 








» 16.a- 17.a 
» 17.?-18.a 
» 18.a-19.a 
OS. y 3.000 » 
NO. y 700 » 
OS. y 500 » 
NO. y 300 > 
OS. y LOCO » 
NO. y 700 » 
OS. y 1.400' » 
NO. y 1.200 » 
EN. y 300 » 
NO. y 300 » 
EN. y 300 > 
NO. y 300 » 
EN. y 300 » 
NO. y 500 » 
FN. y 300 » 
» 19.a - 20.° » NO.-y 300 » 
» 20* - 21.a » EN. y 700 » 
» 21.a-22.a » SE. y 300 » 
» 22.a-23.a » EN. y 500 » 
» 23.a 24.a » SE. y 400 » 
» 24.a- 25.a » EN. y 200 » 
» 25.a-26.a » SE. y 300 » 
» 26.a-27.a » EN. y 200 » 
:» 27.a-28.a » SE. y 200 » 
» 28.a- 29.a » EN. y 200 » 
» 29.a-30.a 1 » SE. y 200 » 
» 30.a-31.a » EN. y 200 » 
» 31.a - 32.a » SE. y 200 » 
» 32.a-33 a » EN. y 200 » 
» 33.a - 34.a » SE. y 200 » 
» 34.a- 35 a » EN. y 700 » 
» 35.a-36.a ^ NO.y3.lC0 » 
» 36.a-37.a » EN. y 4.000 » 
» 37.a - 38.a » SB. y 2.000 » 
» 38.a - 39.a » EN. y 500 » 
» 39.a - 40.a » SE. y 2.000 » 
» 40.a - 1.a » OS. y 700 me-
tros, quedando cerrado el perímetro, 
exterior. 
A partir de la 1.a est. de este perí-
metro con rumbo O.S. y 1.000 m. se 
colocará la estaca 4l.a que corres-
ponde al perímetro interior. 
DeSde41.a- 42a estaca SE.y 1.000 mts' 
» 42.a-43.a » OS. y 3.000 » 
» 43.a-44.a » NO. ylJOO » 
» 44.a-41.a » EN. y 3.000 me-
tros, quedando cerrado él perímetro 
interior. 
La superficie solicitada de 3.171 
hectáreas queda comprendida entre 
los designados perímetros exterior e 
interior. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 98 del Reglamen-
to de Minería y admitida definitiva-
mente dicha concesión din&ta, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo,42 del mismo Reglamento, 
se anuncia para que en el pla-
zo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distr ito Minero 
El expediente tiene el núm. 11.517. 
León, 7 de Noviembre de 1951.— 
El Ingeniero Jefe, M. Moreno. 4078 
D I P U T A C I O N P R O V j N Q I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 1 T R I M E S T R £ j » o 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto Extraordinario de Mancomunidad. 
C U E N T A P O R C ' O N C E P T O S 
n.0 
I N G R E S O S 
Subvenciones y donativos.... 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obras públicas. 
TOTALES 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en ñn del trimestre anterior... 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . . . . . . . . . 
CARGO... . . . . . . . . . . . 
DATA por gastos verificados en el mismo . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . . . . 






INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 18 de Octubre de 1951.-El Interventor, A. Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro-
bac ión de la Excma Diputación. 
León, 2§ de Octubre de 1951.—El Presidente, J. del Río. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 26 de Octubre de 1951 
Aprobada y publíquese en el BOLETINIOFICIAL a los efectos legales.-El Presidente. Ramón Camw.-El Se-
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leíatura de Obras Públicas 
lela proijcía de LeóB 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Pedro Fernández García, ve-
cino de Herrerías, solicita autoriza-
ción para hacer una conducción de 
aguas, cruzando la carretera de Ma-
drid a La- Coruña, en su km. 430, 
Hm. 8, margen derecha. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recia 
maciones. dentro del plazo de quirt 
ce (15) días hábiles a partir de la pu-
klicación de este anuncio en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia, en el 
Ayuntamiento de Vega de Valcárce, 
único término donde radican las 
obras; o en esta Jefatura en la que 
estará de manifiesto ai público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de oficina. 
León, 19 de Octubre de 1951,-El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
3439 Nútn. 1097.—39,60 ptas. 
i l i i i i s t i a e i i . Biiulpai 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
Formadas las Ordenanzas de im 
puestos municipales que se detallan 
a continuación, quedan expuestas al 
público en esta Secretaría, para que 
fmedan ser examinadas por cuantos o deseen y hacer las reclamaciones 
que crean justas. 
Ordenanzas que se citan 
Arbitrio sobre el consumo de car-
Mes frescas y saladas para 1952, 
Id. de Industrial para el año 1952, 
Id . del Sello Municipal para 1952, 
Palacios del Sil, 16 de Noviem-
bre de 1951—El Alcalde, Martín 
Vera. 4238 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria del día de ayer, un proyecto 
de Carta con régimen especial para 
las sesiones ordinarias, lo mismo niel 
Pleno que de la Permanente, poder 
utilizar libremente cualquiera de los 
medios de recaudáción que señala 
eí art. 703 de laLey de Régimen Lo-
cal ea toda clase de arbitrios muni-
cipales, especialmente a los electos 
de no aplicación del art. 541, y po-
der prescindir del orden de imposi-
ción que señalan los artículos 577, 
579 y 7X0, y establecer la exacción o] 
exacciones municipales que consi-
dere procedentes (art. 434), se hace' 
público durante treinta días, para ( 
que puedan impugnarlo ante este | 
Ayuntamiento los residentes en el! 
término municipal (art. 95, núm. 2) 
Páramo del Sil, a 16 de Noviem 
bre de 1951.—El Alcalde, R. Rodrí 
guez. . 4269 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Confeccionado por la Junta Agrí-
cola el plan de sementera, para la 
campaña agrícola de 1951 52, se no-
tifica por medio del presente y ad-
vierte, ^ue la relación de las asigna 
ciones verificadas por esta Junta, se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
municipál, al objeto de su examen y 
reclamaciones en su caso, durante 
este plazo no se presenten por es-
crito, explicando con claridad quié 
nes causan baja y quiénes alta, debi 
daraente firmado por ababas partes, 
reintegradas las solicitudes con arre 
gl© a la Ley del Timbre, no serán 
tenidas en cuenta por la Junta. 
Lucillo, 12 de Noviembre de 1951 
—El Alcalde, S. Mantecón. 4236 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón general para el cobro de 
los arbitrios municipales que han de 
nutrir el presupuesto de 1951, a base 
de conciertos particulares obligato 
ríos, por considerarse todo el térmi-
no zona libre, se halla de maaiñesto 
al público en esta Secretaría muni-
cipal, por espacio de quince días al 
objeto de oír reclamaciones por es-
crito en dicho plazo; entendiendo 
que los reclamantes quedarán suje-
tos a la fiscalización y se les cobra-
rán los arbitrios con arreglo a la 
Ordenanza. 
Vegacervera, a 16 de Noviembre 
de 1951.-El Alcalde, (ilegible), 4262 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Formado el padrón correspon-
diente, a base de conciertos indivi-
duales, para la exacción de los ar-
bitrios municipales] sobr? el Consu-
mo de carnes y vinos pertenecientes 
ai corriente año de 1951, queda de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, durante 
un plazo de quince días, a fin de 
que los incluidos en el mismo pue-
dan examinarlo y formular las re-
clamaciones que a su derecho con-
venga. 
Se advierte que las cuotas fijadas 
en dicho padrón serán firmes si 
dentro del plazo prefijado no se re-
clama contra ellas, quedando en 
consecuencia decretacia la fiscaliza-
ción contra los reclamantes. 
Carucedo, 17 de Noviembre d e J951. 
El Alcalde, Fernando Bello. 4298 
MmlBlsíraclán di lojijijii 
Juzgado comarcal de~ 
Bembibre del Bierzo 
Don Pedro Enriquez Ramón, Secre 
lario del Juzgado comarcal A ! 
Bembibre del Bierzo (León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas sobre lesiones seguido con el 
número 33-51, de que se hará méri-
to se dicta la siguiente sentencia cu-
yo encabezamiento y fallo es como 
sigue: 
En la villa de Bembibre del Bier-
zo a veintiuno de Septiembre de mil 
novecientos cincuenta y uno, el se-
ñor don Emilio González Cuellas 
Juez Comarcal de la m?sma y su de-
marcación habiendo visto y exami-
nado las precedentes actuaciones de 
juicio verbal de faltas, seguido con-
tra los denunciados Manuel Casas 
Rodríguez, de veintiocho años de 
edad, casado, ferroviario, natural de 
Sela, Arbó, Pontevedra, y vecino ac-
cidentalmente en barracones de la 
Renfe, y cuyas demás circunstancias 
no constan, sobre lesiones sufridas 
por José Gragera Arcaide, obrero 
eventual así mismo de la Renfe, cu-
yas circunstancias tampoco constan, 
con intervención del Ministro Fiscal. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo a Vicente Várela Dócal de los he-
chos objeto del presente, porconcu-
rrir en^l las eximentes 4.* y 6,' del 
artículo 8.° del vigente Código Penal, 
y también al Manuel Casas Rodrí-
guez, por no aparecer contra él indi-
cio alguno de responsabilidad, de-
clarando las costas de oficio. Expí-
danse edictos para la notificación de 
la presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y sitios de costumbre y 
una vez firme testimonio de la pre-
séntente para su i emisión a la Su-
perioridad. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Emilio 
G. Cuellas.—Sellada con el del Juz-
gado.—En eí misino día fué publi-
cada. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a José Gragera Arcaide y 
Vicente Várela Docal, que se hallan 
en ignorado paradero, expido el pre-
sente que será publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, visado 
por el Sr. Juez y sellado con el de 
este Juzgado, en Bembibre del Bier-
zo a nneve de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y uno—Pedro En-
riquez.—V,0 B.*: El Juez Comarcal. 
Emilio González. 412a 
— L E O N — , 
Imprenta de la Diputación f rovinci*L 
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